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1 En 1997, deux opérations de surveillance ont été réalisées sur l’oppidum des Châtelliers
d’Amboise.
2 La construction d’un pavillon rue de Bel Air,  située à l’extérieur de l’oppidum mais à
faible  distance  du  rempart,  a  nécessité  la  réalisation  d’un  sondage  préalable.  Aucun
vestige n’a été rencontré.
3 À  l’intérieur  de  l’oppidum,  rue  du  Petit Bonheur,  la  réalisation,  sous  voirie,  d’une
tranchée de raccordement d’une habitation au réseau de distribution électrique, a permis
une surveillance archéologique. La présence de niveaux anthropiques a été observée sans
qu’il soit possible d’en préciser la nature et la datation.
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